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ᚰ╔ᇳࡢᙜ┦࡚ࡋᑐ࡟ḷࡣぢᛅ⏕኉ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡚ぢ
ࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢ௳஦ࡢࡇࠊୖࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆ
ࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆಙ⮬ࡶ࡚࡜㌟⮬ᙼࠊࡣ࡟ḷࡢᙼ
࡜ࡇ࠸ࡋᝒ࡚ࡃ㎞ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅ㈇࡛ࢀࡑ
ࡋᝒࡀᙼ࡞ࢇࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ぢࢆᩥᮏ࡜࠺ࢁࡔ
㔜ࢆ᫬ࡀᐇ஦ࡢࡑࠋࡍࡲࡁ࡛ᚓ⣡ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡔࢇṚ࡛ࡳ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡣ⚾ࠊ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࡞࡟ࡸࡩࡸ࠶࡟ẖࡿࡡ
ḷࡶぢᛅࡶ⬟㛗ࠊࡣ࡛ࡾ㝈ࡿࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿≀᭩ࡢ᫇ۑ
࠸ࡽࡄࡓࢀࡉᐃྰࢆḷࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚ࡛ᅉཎࡀ
ࡅ࠸࡞ࢀࡽࡌಙࡤࢀ࠼⪃㏻ᬑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟Ẽ⑓࡛
࡚඲ࡢศ⮬࡟ࡵࡓࡃ☻ࢆḷ࿴ࡢศ⮬ࡣࡕࡓேࡢ᫇ࠊ࡝ࢀ
࠶࡛ࣝ࣋ࣞࡢ࿡㊃ࡽ࡞᮶ᮏࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࢇࡓ࠸࡚ࡅᠱࢆ
ࠋࡿ࡞࡟࡚඲ࡢ⏕ே࡟࠺ࡼࡢぢᛅࡸ⬟㛗ࠊࡀḷ࿴ࡁ࡭ࡿ
ኚࢆ⏕ேࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘᡴࢆ⬚ࡣᚰ╔ᇳࡢ㛫ே
ẅࠕࢆ஦᮶ฟࡢ࡛ྜḷࡢぢᛅࠋࡿ࡞ࡶ࡟ࡢࡶ࠸ࡋࢁᜍࡿ࠼
වࠊࡶ࡛ⓚኳࡿ࠶࡛⪅ุࡣே≢ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࠖ௳஦ே
࠶࡛ឤᮃ⤯ࡓ࠼୚࡟ᙼࡀᚰ╔ᇳࡢ㌟⮬ぢᛅࠊࡃ࡞ࡶ࡛┒
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡍ࡜ࡿ
ᯒศࡢヰㄝ㸧㸰㸦
⬟㛗ࠊࡣஸṚࡢぢᛅ⏕኉ࡿࡅ࠾࡟࠘㞟▼Ἃ ࠗࠊࡣ⚾ۑ
ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚࠸᭩ࡀ⪅సࡢ࠘㞟▼Ἃ࡚ࠗࡐΰ࡜ヰࡢ
051ࠊࡶ࡟㘓グࡢ᫬ᙜࡢྜḷᚨኳࠊࡣ⏤⌮ࠋࡓࡗᛮ࡜࠿࠸࡞
023ࠊ࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡣ࡜ࠖ ࡔࢇṚࠕࠊࡶ࡟㘓グࡢᚋᖺ
ኤ୍ࠕࠊࡓࡲࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡾ࡞ࡁ࠸࡟㘓グࡢᚋᖺ
ḷ࿴ࡓࡗస࡟ᚋࡶࡾࡼᖺࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡔࢇṚࠕࠊ࡟ࠖヰ
ᛮ࠺ࡑࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㞟ᐙࡀ
ࡓࡋ࡜ࠖࡔࢇṚࠕࡀ⪅సࡢ࠘㞟▼Ἃࠗࢆぢᛅ⏕኉ࠋࡓࡗ
ࠊ࡟ⓗ↷ᑐ࡜ࠖࡸ࡟ᚰᇳࡿࡍࡃ㔜ࢆ㐨ࠕࡢ㸿௳஦ࠊࡣࡢ
ࠊࡦ⩦ࡿࡍᇳࢆ㐨ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࡞ࡋࡼࡑࡇᚰᇳࠕ࡛㹀௳஦
௖ࡣேࡿධ࡟㐨௖ࠊ࡚࠸᭩࡜ࠖࡾ࡞ࢀࡣ࠶࡚࠼ぬࡶ࡟ࡆ
ேࡓࡗධ࡟㐨ࡢ௚ࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᛕᑓ࡟㐨
ࡓࡗ࠿ࡓ࠼ఏࠊ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡶ࡜ࡇࡿࡍ㔜ᑛࢆ
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡣ࡛ࡢ
࠸⥆ࡀヰࡢࢀὶ࡞࠺ࡼࡌྠ࡚ࡋ㈏୍ࡰ࡯ࡣ࡛㸿௳஦ۑ
࡜ࡘᅄࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ໬ኚ࡟᪉ࡵ࡜ࡲࡢヰࡢᚋ᭱ࠋࡿ࠸࡚
஦ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀᏊᵝࡢ⬟㛗ࡓࡋ╔ᇳ࡟㈇຾ࡢḷࠊࡶ
ࡅ㈇࡟㈇຾ࡀぢᛅࡣ࡟࠘⣬ⲡ⿄ࠗ࡜㘓グࡢ᫬ᙜࡣ࡛㹀௳
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀゐࡣ࡟࡜ࡇࡢᚋࡢࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩ࡣ࡜ࡓ
ࡗ࡞࡟㛤ᒎ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜㸿௳஦ࡣ࡛࠘㞟▼Ἃࠗࡀࢁࡇ࡜
ே࡚ࡂࡍࡋ╔ᇳ࡟ḷࠊࡾࡼࢀὶࡢ㐃୍ࡢ㸿௳஦ࠋࡿ࠸࡚
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃஸࡀ
╔ᇳ࡟ḷ࡟࠺ࡼࡌྠࡶぢᛅࠊ࡜ࡿ࡭ẚࢆࡘ୕ࡣ࡛㹀௳஦
࠿࠸࡞ࡣ࡛ヰࡓࢀࡉࡅ௜ᚋࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃஸ࡚ࡋ
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࡜ᛮࡗࡓࠋ
㸦㸱㸧ࢸ࢟ࢫࢺࡢ⪃ᐹ
ۑグ㘓ࡀከࡃṧࡗ࡚࠸ࡿ஦௳㸿࡟ὀ┠ࡋࡲࡋࡓࠋࡍࡿ
࡜ࠗಇ㢗㧊⬻࠘ࠗ ⿄ⲡ⣬࠘ࠗ ༑カᢒ࠘ࡣḷ࡟ᇳ╔ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏳ᫆࡟ࡑ࠺࠸࠺ேࢆᢈุࡍࡿࡇ࡜ࢆᝏ࡜
ࡋ࡚࠸࡚ࠗࠊ Ἃ▼㞟࡛࠘ࡣᇳ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᝏ࡜ࡋ࡚
࠸࡚ࠊ୺᪨ࡀ␗࡞ࡿࡼ࠺࡟ᛮࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊḷㄽ᭩ࡣ࿴
ḷࡢᮏ㉁ࡸᡭἲ࡞࡝ࢆゎㄝࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ḷே࡟
ᑐࡋ࡚ࣉࣛࢫᛮ⪃࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ௖ᩍㄝヰࡣ௖ᩍࡢᛮ᝿
ࡸಙ௮࡟ࡘ࠸࡚㏣ồࡋࡓࡶࡢࡔ࠿ࡽࠊ⌧ᐇୡ⏺࡬ࡢᮍ⦎
㸦㸻ᇳ╔㸧ࢆⰋࡋ࡜࡜ࡋ࡞࠸ࡢࡀཎᅉࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋࡇࢀ
࠿ࡽࠊヰࡀ┒ࡽࢀࡓࡾࠊኚ࠼ࡽࢀࡓࡾࡍࡿࡢࡣࠊࡑࡢᮏ
ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚㒔ྜⰋࡃኚ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ۑ஦௳㸿࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠗࠊ ಇ㢗㧊⬻࠘ࠗ ⿄ⲡ⣬࠘ࠗ ༑
カᢒ࠘ࡢ୕సရ࡛ࡣࠊḷ࡟ᇳ╔ࡋ࡚࠸ࡿ㛗⬟ࢆ࠺ࡗ࠿ࡾ
ᢈุࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓබ௵ࢆᝏࡃ᭩࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ௖ᩍㄝヰ࡛
࠶ࡿࠗἋ▼㞟࡛࠘ࡣḷ࡟ᇳ╔ࡋ࡚࠸ࡿ㛗⬟ࢆᝏࡃ᭩࠸࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊⴭ⪅ࡢ㒔ྜ࡟ᛂࡌ࡚ᑡࡋࡎࡘ⌧ᐇ
ࢆኚ໬ࡉࡏ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ศ࠿ࡿࠗࠋ Ἃ▼㞟࠘ࢆ᭩࠸ࡓ
ேࡣࠊ௖ᩍㄝヰ࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊヰࢆ┒ࡗ࡚
࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
1㺀ㄝヰࡢ⌮ゎ㺁౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊᛅぢࡢ࿴ḷ࡬ࡢᇳ╔ࢆ
ᛮ࠸ࡸࡿ࡜࠸࠺᪉ྥ࡛⌮ゎࡋࡓ⪅ࠊ2㺀ㄝヰࡢศᯒ㺁౛
ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢟ࢫࢺᨵኚࡢ㐣⛬ࢆ⌮ゎࡋࡓ⪅ࠊ3㺀ࢸ࢟
ࢫࢺࡢ⪃ᐹ㺁౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊᨵኚࡢពᅗ࡟ࡲ࡛ゝཬࡋࡓ⪅
ࡀࠊࡑࢀࡒࢀ 1/3 ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ㡢ㄞ࡜⡆༢࡞ㄝ᫂ࡔࡅ
ࡢࠊ࡯࡜ࢇ࡝⏕ᚐ࡟ᢞࡆࡗࡥ࡞ࡋࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊၥ㢟
タᐃ࡜ᩍᮦ⦅ᡂࡢ㨩ຊࡀ⏕ᚐࢆᘬࡗᙇࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ
୰Ꮫ㸰ᖺ⏕࡜ࡋ࡚ࡣୖฟ᮶࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡟୍௳ࡔࡅࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ۑ஦௳㹀ࡢ᪉ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᮏ࡟࠾࠸࡚ෆᐜࡀኚ᭦ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊࠕව᪉ࡢᝏཱྀࠖࡢ
ࠕව᪉ࠖࡀࠕවஂࠖ࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡞༢࡞ࡿఏ࠼㛫㐪࠸࡛
ࡣ࡞ࡃࠊⴭ⪅ࡀఏ࠼ࡓ࠸஦࡟ྜࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊⴭ⪅ࡢ㒔
ྜ࡛຾ᡭ࡟ኚ᭦ࡋࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ౛࠼ࡤḷㄽ᭩࡛࠶ࡿࠗ ⿄
ⲡ⣬࡛࠘ࡣࠊᐇ㢗ࡢグ㘓ࡀ࡯ࡰᙧࢆኚ࠼ࡎ࡟ᘬ⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊ௖ᩍㄝヰ㞟࡛࠶ࡿࠗἋ▼㞟࡛࠘ࡣᛅぢࡢᚰ᝟ࡀ
࿴ḷ࡟ࡼࡗ࡚ᦂࢀືࡃᥥ෗ࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟஦
௳㸿࡟࠾࠸࡚ࡣࠊヰࡢෆᐜࡣ඲࡚ࢆ㏻ࡋ࡚኱ᕪ࡞࠸ࡶࡢ
ࡢࠊḷㄽ᭩ࡢࠗಇ㢗㧊⬻࠘ࠗ ⿄ⲡ⣬࡛࠘ࡣࠕ࠿ࡤ࠿ࡾᛮ
ࡩࡤ࠿ࡾࡢேࡢḷ࡞࡝ࡣ㞴ࡎࡲࡌࡁ ࠖࠕᇳࡍࡿேࡢ஦ࠊ
Ⲩᾴ࡟㞴ࡎ࡭࠿ࡽࡊࡿ࠿ࠖ࡜ࠊḷࡢᢈホࢆࡍࡿሙྜࡢὀ
ពࡀࠊᩍカㄝヰ㞟࡛࠶ࡿࠗ༑カᢒ࡛࠘ࡣࠕࡉࡤ࠿ࡾ៖࠶
ࡿ㌟࡟࡚ࠊ࡞࡟࡜࡞ࡃཱྀ⑌ࡃ㞴ࡐࡽࢀࡓࡾࡅࡿࠊ࠸࡜୙
౽࡞ࡾࡋ࠿ࠖ࡜ࠊẼᏳ࠸Ⓨゝࡀ⅏࠸ࢆ࿧ࡪࡇ࡜ࡀࠊࠕ௖
ᩍㄝヰ㞟࡛ࠖ࠶ࡿࠗἋ▼㞟࡛࠘ࡣࠕ㐨ࢆ㔜ࡃࡍࡿᇳᚰ࡟
ࡸ ࡜ࠖᇳᚰ࡬ࡢᡄࡵࡢゝⴥࡀࠊࡑࢀࡒࢀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ
ⴭ⪅ࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜࡟ྜࢃࡏ࡚ゎ㔘ࡀኚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ Ἃ▼㞟࠘ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ᭩≀࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊฟ᮶஦ࡢ┿ഇࡣࡉ࡯࡝㔜せ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡢゝ࠸
ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ➨୍ඃඛ࡛࠶ࡾࠊฟ᮶஦ࡣࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿࡓ
ࡵࡢ㐨ල࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡼࡗ࡚ࠗࠊ Ἃ▼㞟࠘࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊⴭ⪅ࡀᇳᚰࢆᡄࡵࡓ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᛅぢࡣࠕṚࢇࠖࡔ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᛅぢࢆẅࡋࡓࡢࡣࠗἋ▼㞟࠘ࡢⴭ⪅ࡢ↓ఫࡔ
࡜ᛮ࠺ࠋ
ࡇࡢ⏕ᚐࡣࠊᅜㄒ࡟㝈ࡽࡎᴟࡵ࡚ඃ⚽࡞⏕ᚐ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ୰࡛ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠕව᪉ࡢᝏཱྀࠖபࠎࡣࠊ⛙ව᪉ව
ஂ࡜⸨ཎ㐨ಇ࡜ࡢㄵ࠸ࡢㄝヰࢆࠗࠊᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ ࡜࠘ࠗ ௒
≀ㄒ࠘࡜࡛ẚ࡭ㄞࡳࡋ࡚➹⪅ࡢពᅗࢆ᥈ࡿ࡜࠸࠺㸰Ꮫᮇ
࡟ᐇ᪋ࡋࡓᤵᴗࢆࡩࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠕව᪉ࡢᝏཱྀࠖ
ᤵᴗཎ᱌ࡣ 2008 ᖺ 3 ᭶หࡢᙜᰯࠕ୰➼ᩍ⫱◊✲⣖せ➨
48ᕳ ࡟ࠖⓎ⾲ࠊᨵၿ᱌ࡣ 2015ᖺ 11᭶ᐇ᪋ࡢᙜ ᰯࠕ➨ 45
ᅇබ㛤◊✲఍࡛ࠖᐇ᪋ࡋࡓ㸧ࠋࡇࡢࡲ࡜ࡵࡢᩥ❶࡛ࡣࠊ
᪤⩦ࡢࠕㄝヰࡢẚ࡭ㄞࡳࠖࡢ᪉ἲࢆ⮬ຊ࡛ᛂ⏝ࡋࡓࢃࡅ
࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡢࡡࡽ࠸ࢆࡣࡿ࠿࡟㉺࠼ࡓඃ⚽࡞ࡲ࡜ࡵ
࡛࠶ࡾࠊㄞࢇࡔ᫬࡟ࡣࠕࡇࡇࡲ࡛᭩࠸࡚㡬࠸࠿࡞ࡃ࡚ࡶࠖ
࡜ࠊ⏦ࡋヂ࡞ࡉ࡟ᛮࢃࡎ㉥㠃ࡋࡓ࡯࡝࡛࠶ࡿࡀࠊṇẼ࡟
㏉ࡗ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡇࡢ⏕ᚐࡀࠕ⮬ຊ࡛ᛂ⏝ຊࢆⓎ᥹
ࡋࡓࠖࢸ࢟ࢫࢺศᯒ࡜⪃ᐹࡢᡭࡔ࡚ࢆࠊ㡰ࢆ㏣ࡗ࡚୚࠼
ࢀࡤࠊ௚ࡢ⏕ᚐ࡟ࡶ฿㐩ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࠋ
㸲㸬༢ඖࡢᨵၿ
㸦㸯㸧᪉ἲ࡬ࡢ⩦⇍
2017 ᖺᗘ୰Ꮫ㸱ᖺ⏕࡛ࡣࠊ㐌㸯᫬㛫ࡢᤵᴗࢆࠕㄝヰ
ࢆㄞࡴࠖ᫬㛫࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡟ࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ࢆㄞࡳ㐍ࡵ࡚
࠸ࡗࡓ༢ඖᵓᡂࡢཎ᱌ࡣࠊ2014 ᖺ 3 ᭶หࡢᙜᰯࠕ୰➼
ᩍ⫱◊✲⣖せ➨ 54ᕳࠖ࡟Ⓨ⾲㸧ࠋࡇࡢᏛᖺࡣึࡵ࡚ᤵᴗ
ࢆࡍࡿ⏕ᚐࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸰Ꮫᮇ࡟ࡣྠ✀ㄝヰࡢẚ
࡭ㄞࡳࢆ㔜ࡡࠊ᪉ἲ࡟⩦⇍ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ձࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘30㺃10ࠕୗ㔝ᅜ࡟ఫࡳ࡚ࠊጔࢆཤࡾ
࡚ᚋ㏉ࡾ᳇ࡴ஦ࠖ࡜ࠗ኱࿴≀ㄒ࠘157ࠕ㤿ᵴࠖ
ղࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘30㺃12ࠕ୹Ἴᅜ࡟᳇ࡴ⪅ࡢጔࠊ࿴ḷ
ࢆャࡴ஦ࠖ࡜ࠗ኱࿴≀ㄒ࠘158ࠕ㮵㬆ࡃኌࠖ
ճࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘30㺃5ࠕ㌟㈋ࡋࡁ⏨ࡢཤࡾࡓࡿጔࠊᦤ
ὠᏲࡢጔ࡟࡞ࡾࡓࡿ஦ࠖ࡜ࠗ኱࿴≀ㄒ 1࠘48ࠕⴺสࠖ
ࡲࡎࠊձ㺃ղ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠗࠊ ௒᫇≀ㄒ㞟 ࡜࠘ࠗ ኱࿴≀ㄒ࠘
࡜ࠊ࡝ࡕࡽࡢ᭩ࡁࡪࡾࢆⰋࡋ࡜ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࡏࡓࠋ
௨ୗࡣࡑࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ
ۑࠗ኱࿴≀ㄒ࠘ࡢ᭩ࡁࡪࡾࢆࡼࡋ࡜ࡍࡿពぢ
ࠗ኱࿴≀ㄒ࠘࡜ࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊࡑࡢ
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࠾࡟ヰࡢࡽࡕ࡝ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡟ࡉ࠿⣽ࡢᐃタ࡜ࡉ㛗ࡢヰ
᫂ㄝࡢ≀ேࡓࡲࠊࡃ㛗ࡀヰࡀ᪉ࡢ࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗࡶ࡚࠸
ከࡶᐃタࠋࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡶヰ఍ࡸ
࡚࡚㝸ࢆቨࠕࡣ࡟ࠖኌࡃ㬆㮵ࠕࡢ࠘ㄒ≀࿴኱ ࠗࠋ࠺㐪ᑡ
⪅ࡴ᳇࡟ᅜἼ୹ࠕࡢ࠘㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࠊࡀࡿ࠶࡜࡚ࠖࢅᤣ
ࠖࡿࡅࡳఫࡴ࡞࡚࡭୪ࢆᐙࠕࡣ ࡛ࠖ࡜ࡇࡴㄞࢆḷ࿴ࠊጔࡢ
࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅⯋⏣ࡀጔࡣ࡟࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗࡓࡲࠋࡿ࠶࡜
࠸࡜࠸ࡋ࠸࠾ࡀ⫗ࡢ㮵ࠊࡸ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗᛮࡃࡋࠎⱞࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟࠘ㄒ≀࿴኱ࠗ࠺
ヰࡢ࠘ㄒ≀࿴኱ࠗࡣ࠘㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇ
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡏࡲࡽࡃࡩࢆᐜෆࡢ
ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ḷ࿴ࡢඖࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࣥ࢖࣓ࠊࡋ࠿ࡋ
ㄒ≀᫇௒ࠗࡓࡋど㔜ࢆᛶ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡚ࡗ┒ࢆヰࠋ࠿࠺ࢁ
࠘ㄒ≀࿴኱ ࠗ࡞࠺ࡼࡓ࠼ῧࢆヰ࡜ࡗࡑ࡟ḷ࿴ࠊࡶࡾࡼ࠘ 㞟
኱ ࡣࠗ⚾ࠊ࡚ࡗࡼࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡁᘬࡀḷ࿴ࠊࡀ᪉ࡢ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻࡀ᪉ࡢ࠘ㄒ≀࿴
ぢពࡿࡍ࡜ࡋࡼࢆࡾࡪࡁ᭩ࡢ࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗۑ
᪉ࡢࡾࡪࡁ᭩ࡢ࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗࡾࡼ࠘ㄒ≀࿴኱ࠗࡣ⚾
ࠊࡃከࡀ᫂ㄝࡀ᪉ࡢ࠘ 㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࡎࡲࠋࡓࡗᛮ࡜࠸Ⰻࡀ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡗᛮ࡜࠸῝ࡀᐜෆࠊ࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡋീ᝿ࢆ㠃ሙ
ḷ࿴ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀຊࡿ࠼ኚࢆᚰࡢேࡣ࡟ḷ࿴ࡣ⚾
ㄪᙉࡾࡼࠊࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠺ྔࡀ࠸㢪࡛࡜ࡇࡍ㏻ࢆ
ࡣࡋࡔฟࡢ࠘ㄒ≀࿴኱ࠗࡤ࠼౛ࠋࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ
௒ࠕࡣ࡛࠘㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࠊࡀࡔࠖࡾࡅࡾ࠶ዪ⏨࡟ᅜ࿴኱ࠕ
ࡿ࠶᝟࡟ᚰࡶ࡝ࢀ࡞ே⯋⏣ࠋࡾ࠶⪅ࡴఫ࡟ᅜἼ୹ࠊ᫇ࡣ
࿴ࡶே⯋⏣ࠊࡣ⚾ࡽ࠿࠸㐪ࡢࡇࠋࡿ࠶࡜ ࠖࠋࡾࡅࡾ࡞⪅
࡞ࡍࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ࡝࡞࠶ࠊࡽ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿࡁ࡛ࡀḷ
ࡈࡍࡢయ⮬ḷ࿴ࠊ࡜ࡼࡔࢇ࠸ࡈࡍ࡟࡞ࢇࡇ࡚ࡗḷ࿴ࡕࢃ
ලࡾࡼࢆ≀ேሙⓏࠊ࡟௚ࠋࡓࡋࡀẼࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࡾࡼࢆࡉ
ࡼࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀ࠸㐪࠺࠸࡜ࡾࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ⓗయ
ࢀࡽస࡟ᚋࡀ࠘㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࠊࡣ࠸㐪ࡢࡉ⃰ࡢᐜෆ࡞࠺
ࡵㄞࡀᏐᩥࠊ࡛࡜ࡇࡴ㐍ࡀ௦᫬ࠋࡓࡗᛮࡣ⚾࡜ࡔࡽ࠿ࡓ
ࡢࡇࠊ࠺ࡼࡋ࡟ⓗయලࡾࡼࢆᐜෆࡣ࡟ࡽࡉࠊ࠼ቑࡶேࡿ
୍ࠊ࡜࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡽࡓࡋ࠺ࡇࡽ࠿ࡿࡅḞ࡟࿡ⓑ㠃ࡣศ㒊
ࡢࡓࡗ⮳࡟࠘㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࠊࡁ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ⃰Ⰽࡀᐜෆᒙ
ᐜෆࡸࡉࡈࡍࡢḷ࿴ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⚾ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡣ࡛
ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡽࡌឤࡽ࠿᪉ࡢ࠘ 㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࡀ࡝࡞ࡉ࠿㇏ࡢ
ࠋࡿࡍ࡜ࡋⰋࢆࡾࡪࡁ᭩ࡢ࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗ
໬㆑ពࡢἲ᪉㸧㸰㸦
ࠊࢆ࠘ㄒ≀࿴኱ࠗ࡜࠘㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࠊࡣ࡛ճ
࡛ࠖࡲ㞳ู࡜ᐃタ≀ேࡢ࡜ዪ࡜⏨㸸➃Ⓨࠕ
Ἴ㞴ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟᪉ࡢ໭ࡢࠖேࡿ࠶ࠕࡀዪ㸸㛤ᒎࠕ
࡛ࠖࡲࡿࡍ఍෌࡜⏨࡛
ࠖࡾ࡜ࡾࡸࡢḷࠊ࡜఍෌ࡢ࡛Ἴ㞴㸸ᒎⓎࠕ
ࠖࡧ⤖ࡢヰㄝ㸸⤖⤊ࠕ
ࢺ࣮ࢩࡿࡍධグࢆࡁ࡙ẼࡸⅬせࡢẚᑐ࡚ࡅศ࡟㠃ሙ㸲ࡢ
ࠋࡓࡏࡉㄆ☜࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡋᡂస࡛ᴗసேಶྛࠊࢆ
໬㆑ពࡢ࡜ࡇࡴㄞ࡛ᩥྂ㸧㸱㸦
ࡣࡕࡓᚐ⏕ࠊ࡚ࡋ࡜ࡁ࡙Ẽࡢࡽ࠿ᯝᡂࡵ࡜ࡲࡢղձ
ࢆࢀࡑࠊࡢࡢࡶࡿࡍࡣ⇍⩦࡟ἲ᪉࠺࠸࡜ࠖᯒศ㺃㍑ẚࠕ
ࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠺⾜࡚ࡗࡼ࡟ࠖㄒ௦⌧ࠕ
ࣜࣉᮦᩍࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗ⾜ࢆ⩦Ꮫ඾ྂ࡞ⓗ᱁ᮏࡣ⏕Ꮫ୰
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ௜ࢆヂㄒཱྀᩥ඲࡟ࡽഐࡢᩥཎࡶ࡟ࢺࣥ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ฟ⾲ࡢᯝᡂ⌧⾲࡞↛⮬ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓᚐ⏕
ฟୖࠕ࡛ࠖ㸫ࡳㄞࡢ⏕ᖺ㸰Ꮫ୰㸫ᛂ཯ࡢᚐ⏕ 㸱ࠕ㏙๓
࠼㉺ࢆᢠ᢬ㄒゝࡤࢀ࠶࡛⏕ᖺ㸰Ꮫ୰ࠊࡶࡢࡓࡋホ࡜ࠖ᮶
ᖺ㸱Ꮫ୰ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽࡵㄆ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ໬ᾘࡃࡼ࡚
ࡢḷ࿴ࡸ⌧⾲᝟ᚰࠊࡣ࡟ྜሙࡴㄞ࡛ࣝ࣋ࣞࡢḟ࡚ࡋ࡜⏕
⌧⾲ࡿࡼ࡟ᩥྂࠊࡣ඾ྂ࠸࡞ࡏ⾲࠿ࡋ࡛ᩥྂࠊ࡝࡞ⴥゝ
ゎ⌮ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡓࡋゎ⌮࡟ᙜᮏࡣ࡚ࡋ࡟ࡁᢤࢆ
Ⓑࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟ࠖㄒ௦⌧ࠕࢆ඾࡚ྂࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔᐅ౽࡟
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞࠿ហࠊࡣࡢࡿࡅࡘࢆ
ࠊࡣ࡟ྜሙ࠺⾜ࢆࠖ㍑ẚࡢ⌧⾲ࡢᩥᮏࠕ࡟≉ࠊ࡛ࡇࡑ
ୗ௨ࠋࡓࡵồࢆࠖ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࡲࡲࡢࡑࢆ⌧⾲ࡢ࡛ᩥᮏࠕ
ࠋࡿ࠶࡛౛ࡢࡑࡣ
࠸ࡋ㈋ࡶࡽࡕ࡝ࠊࡣ࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗ࡜࠘ㄒ≀࿴኱ࠗۑ
ࠊࡃࡋ㈋ࡾࡼࡣኵࠊࡀ፬ኵࡓࢀู࡟ࡵࡓࡿࡍၿᨵࢆࡋࡽᬽ
࡛ࡅࡔࡓࡗྜࡾ㏦ࢆḷ࿴ࠊࡀࡿࡍ఍෌࡚ࡗ࡞࡟⚟⿱ࡣጔ
ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆ஦᮶ฟ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊
኱ࠗࠋ࠺㐪ࡃࡁ኱ࡀ࠿ࡓ࠼ᤊ࠺࡝ࢆ஦᮶ฟࡢࡇࡣ࡛ࡘ஧ࡢ
ᛮࢆᅜࡢὠࡢ࠿ࠊ࡟ࡿࡅ྿࡝࡞㢼ࠕࡀጔࠊࡣ࡛࠘ㄒ≀࿴
ࡾ࡜ࡦࠋࡿࡅࡳャ࡚ࡃࡋᝒ࡝࡞ࡴࡽ࠶࡛࠿࠸ࠊ࡚ࡾࡸࡦ
ࡩ⟅ࡒⲶࡢ๓ࡶ࡜ࡼࡑࡤࢀࡘࡧࢃ࡜ࡋࡲࡏ࡟࠿࠸࡚ࡋ
࡛࠿࠸ࠕࠊ࡚ࡃ࡞ࢀࡽࢀᛀࢆኵࡢඖࡶ࡚ࡋிୖࠊ࡜ࠖࡿ
ࡦ⤥ࡋࡢࡶ࡞ࡣ࡟ࡇࡑࠖࠕ ࡴࡽ࠿ࡲࡽ࡚ࡀࡋ࡬♺࡟Ἴ㞴
ࡶࡀኵࠊࡀࡃ⾜࡟࠸఍࡛ࡲ࡚࠸ࡘࢆბ࡟ኵ࠸ࡋ᪂࡜ࠖࡑ
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡋ࡜ヰ࠸ࡋᝒࠊ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㈋࡜ࡗ
ࠖࡤࢀ࡞ሗࡢୡࡢ๓ࡔࡓࠕࠊࡣ࡛࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗࡋ࠿ࡋ
ࠖ࠿ࡁࡋᝏࡀࡿ࠶࡟ඹࡋࡶࠕࠊ࡚ࡋ཯࡟ጔࡿ࠸࡚࠼⪃࡜
ࡑࠕࡣኵࡀࡓࡗ࡞࡟⚟⿱ࡣጔࠊࡽࡓࢀู࡜ጔࡀኵࡓ࠼⪃࡜
෌࡜ጔࠊ࡚ࠖࡾࡉቑࡾ࡞ࡳࡢࡃ࡞ࡓࡘ㌟ࡼ࠸ࡼ࠸ࡣᚋࡢ
࡜ࠖࡾࡅ࡟ࢀ㞃ࡾ㉮࡚ࡋࡎࡽⱉⴺࠕ࡚ࡗ㏦ࢆḷࡶ࡚ࡋ఍
⤊ࡢヰࡢࡇࠊࡀࡔヰ࠸ࡋᝒࡽ࡞࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊
࠿ࢁ࠾ࠊ࡚ࡋࡎࡽ▱ࢆᨾࡿ࠶࡚࡟ሗࡢୡࡢ๓ⓙࠕࡣࡾࢃ
ᝒࠕࡣࢀࡇࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖࡾ࡞ࡿࡴᜟࢆ㌟࡟
࡛㐠ࡢேࡢࡑࡣ࠿࠺࡝࠿ࡏᖾࡀேࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࠖヰ࠸ࡋ
⏑ࠊࡎࡽ▱ࢆ⌮㐨࠺࠸࡜ࡔ࠸ሗࡢ࠸⾜ࡢ࡛ୡ๓ࠊࡃ࡞ࡣ
ࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓ࠸᭩ࢆุᢈࡿࡍᑐ࡟⏨ࡓࡋᒃู࡛࠼⪃࠸
ヰࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡀ࠿࠸࡞࠿ࡿ࠶ࡀ࠼⪃ࡢᩍ௖ࡢࡑࠋࡿࢀ
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࠸㐪࡞ࡁ኱ࡢ
㸫ࡳㄞࡢ⏕ᖺ㸱Ꮫ୰㸫ᗘ㐩฿ࡢᚐ⏕㸬㸳
ᛅ⏕኉ࠕ࡟ᮇᏛ㸱ࠊ࡚⤒ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞࠺ࡼࡢୖ௨
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ୗ௨࡜ࡍ♧࡟₩⡆ࢆⅬせࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆඖ༢ࠖ௳஦ேẅぢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ
ࡀ࡜ࡇࡓࡅ㈇࡟┒වᖹ࡛ྜḷࡣぢᛅ⏕኉ࠕ㸸ࠖ 㢟ㄢ✲◊ࠕ
࠺ࡼࡢࡑࡐ࡞ࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠸࡞࡛ᐇ஦ࡀࡢࡔࢇṚ࡛ᅉཎ
⏕኉ࡐ࡞ࡀㄡࠊ࡜࠺ゝ࡟ⓗ႘ẚࠊ࠿ࡢࡓࡌ⏕ࡀヰ㐓࡞
ࠖࠋࡿ࠼⪃ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡋẅࢆぢᛅ
ࡑࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆせᴫࡢ㹀௳஦࣭㸿௳஦ࠕ㸸ࠖ 㸯ືά⩦Ꮫࠕ
ࠊࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡾㄒ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ௳஦ࡢࢀࡒࢀ
ษ኱ࢆ௳≀ᣐドࠊ࡟㝿ࡢࡑࠋࡿࡍ⌮ᩚ࡚ࡗἢ࡟㍈㛫᫬
ศࠊࡽࡀ࡞ࢀࡩ࡟ⓗయල࡟㏙グࡸ⌧⾲ࡢᩥᮏࠋ࠺ᢅ࡟
ࠋධグࡢ࡬ࢺ࣮ࢩࠊᴗసேಶ ࠖࠋࡿࡍ⌮ᩚࡃࡍࡸࡾ࠿
ࢀࡑࠋࡿࡍ౯ホࢆᛶ៰ಙࡢேドᣐドࠕ㸸ࠖ 㸰ືά⩦Ꮫࠕ
ࢆᚩ≉ࡢ᪉ࡾㄒࡸ࣐࣮ࢸࠊ࡚ࡋ㍑ẚࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࢀࡒ
ࠋධグࡢ࡬ࢺ࣮ࢩࠊᴗసேಶ ࠖࠋࡿࡍ⌮ᩚ
ࡢ㸰࣭㸯ືάࠋࡿࡍ᭷ඹࢆࡳㄞࡢ࠸஫ࠕ㸸ࠖ 㸱ືά⩦Ꮫࠕ
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠸௜Ẽࡀศ⮬ࠊࡋぴᅇ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࢆᯝᡂ
ぢពࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࠊゎぢࡁ࡭ࡍ┠ὀࠊ᦬ᣦࡢࢺࣥ࢖࣏
ࠋධグࡢ࡬ࢺ࣮ࢩࠊ࠸ྜࡋヰ ࠖࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ࡝࡞
❶ᩥࢆぢពࡢศ⮬ࠋᡂసࡢ᭩࿌ሗᰝᤚࠕ㸸ࠖ 㸲ືά⩦Ꮫࠕ
஦ேẅぢᛅ⏕኉ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢ㏙グࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟
ࡢ㛫ࢺࢫ࢟ࢸྛࠊࡶ࡛ྥ᪉ࡿࡍ᦬ᣦࢆ࠿ㄡࡣே≢ࡢ௳
࡝ࠊࡶ࡛ྥ᪉ࡿࡵ࡜ࡲࢆ࠿ࡢࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆྠ␗
Ꮫ㸰ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢ㏙グࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡋ㏙グ࡛ࡽࡕ
ᯒศ㍑ẚࡢ࡜࠘ㄒ≀࿴኱ࠗ࡜࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗࡢ᪋ᐇᮇ
ල࡟㏙グࡸ⌧⾲ࡢᩥᮏࠊ࡚ࡋ⏝άࢆἲᡭࡔࢇᏛ࡟㝿ࡢ
ࠋࡵ࡜ࡲ ࠖࠋࡿࡍ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ศࠊࡽࡀ࡞ࢀࡩ࡟ⓗయ
ࠋࡿ࠶࡛❶ᩥࡢࡵ࡜ࡲࡿࡼ࡟ᚐ⏕ࠊࡣୗ௨
౛ࡿࡍᐹ⪃ࢆྠ␗ࡢ㛫ࢺࢫ࢟ࢸྛ㸧㸯㸦
ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡘᅄࡢ௚࡜࠘㞟▼Ἃࠗࡣ⚾ۑ
ㄝࠊࡣ࡛௳஦ࡢ௵බ࡜⬟㛗ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠸㐪
᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟ヰㄝࡢ⪅➹ࠊࡀࡿࡍ⮴୍ࡰ࡯ࡣᐜෆࡢヰ
ࡢࡾ࠿ࡤࡩᛮࡾ࠿ࡤ࠿ࠕࡣ࡛ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡘ㸱๓ࠋ࠺㐪ࡀ
ࡁࡌࡲࡎ㞴ࠊࡶ࡜ࡾ࠶࡜ࡇࡁ࡞࠿ࡘࡰ࠾ࠊࡣ࡝࡞ḷࡢே
ཱྀࠕࠖࠊ ࠿ࡿࡊࡽ࠿࡭ࡎ㞴࡟ᾴⲨࠊ஦ࡢேࡿࡍᇳࠕࠖࠊ ࡟ᩱ
㛗ࠊ࠼ᤊ࡜ࠖ࠿ࡋࡾ࡞౽୙࡜࠸ࠊࡿࡅࡾࡓࢀࡽࡐ㞴ࡃ⑌
ᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡔゝ୍ࡢ௵බࡀᅉཎࡔࢇṚࡀ⬟
ࠊࡾ࠶࡜ࠖࡸ࡟ᚰᇳࡿࡍࡃ㔜ࢆ㐨ࠕࡣ࡛࠘㞟▼Ἃ࡚ࠗࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᚰ╔ᇳࡢேᮏ⬟㛗ࡣᅉཎࡔࢇṚ
࡛࠘⣬ⲡ⿄ࠗ࡜ࠖグ᪥㢗ᐇࠕࠊࡣ࡛௳஦ࡢ┒ව࡜ぢᛅ
ࡣ࡛࠘㞟▼Ἃ ࠗࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡛⥺┠ࡢ⪅ุࡣ
ࡘ㸰๓ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥ࡛⥺┠࡞ⓗ⪅୕➨ࢆ௳஦ࡢࡇ
ࡽࡕ࡝࡜࡝࡞ࠖࡋዲࡔ⏒ḷᕥࡋణࠋࡩ␲࡟ᣢࡃᬻࠕࡣ࡛
▼Ἃ ࠗࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊࡛౯ホ࠺࠸࡜ࡔḷ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡶ
ࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇṚࡀぢᛅ࡛ᅉཎࡀ࡜ࡇࡓࡅ㈇࡟ᚋࡣ࡛࠘㞟
ࠊࡦ⩦ࡿࡍᇳࢆ㐨ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࡞ࡋࡼࡑࡇᚰᇳ࡚ࠕ ࠸ࡘ࡟ࢀ
ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡜ࠖࡾ࡞ࢀࡣ࠶ࠊ࡚࠼ぬࡶ࡟ࡆ
࡛࠘㞟▼Ἃ࡚ࠗ࡭ẚ࡜ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡘ㸲๓ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽ
࠼ゝ࡜ࡔࡢࡓࢀ࠿᭩࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࡜ࡇࡿࡍᇳࡃ㔜ࢆ㐨ࠕࡣ
࡟ࠖᚰᇳࠕࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ౶ൔࡀఫ↓ࡢ⪅➹ࠋࡿ
ࡣ࡜ࡘ㸲๓ࡣ࠘㞟▼Ἃࠗࡣ⚾ࠊࡽ࠿࠼⪃ࡢ⪅➹ࡢ࡚࠸ࡘ
ᝅࠕࡣఫ↓ࠊ࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡟ࡵࡓࡿࡵᗈࢆᩍ௖ࠊ࠸㐪
࡝࡯࠺ኻࢆ࿨ࠊࡀࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠸ࡣᚰᇳ࡟ࡵࡓࡃ㛤ࢆࡾ
࡜࡜ࡇࡿࡍ௮ಙ࡚ࡅ࠿⏕୍ࢆ௖ࡣ࡜ࡇࡿࡍ╔ᇳ࡟࠿ఱ࡟
ࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡓ࠸ゝ࡜ࠖࡔษ኱࡛ࡌྠ
౛ࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࠖே≢ࠕࢆఫ↓⪅➹࠘㞟▼Ἃ 㸧ࠗ㸰㸦
࠸࡜ࠊࡔࢇṚ࡛ᅉཎࡀ࡜ࡇࡓࡅ㈇࡛ྜḷࡀぢᛅ⏕኉ۑ
࡟᪥ᙜࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔ࠘㞟▼Ἃ ࠗࠊࡣࡢࡿࢀࡉ࡞ࡀ㏙グ࠺
࠿᭩ࡀ࡜ࡇࡔࢇṚࡀぢᛅ࡟グ᪥㢗ᐇグ᪥࠺ࢁ࠶࡛ࡃ᭩
ࡓࢀ࠿᭩࡟ᚋᖺ㸮㸷㸯ࠊࡀࡔ࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀ
࠿᭩ࡣ࡜ࡔࢇṚࡾ࡞࡟Ẽ⑓࡚ࡅ㈇࡛ྜḷࡶ࡟࠘⣬ⲡ⿄ࠗ
஦᮶ฟ࠺࠸࡜ࡔࢇṚ࡛ྜḷࡀぢᛅࠊ࡚ࡗࡼࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ
࡛࠘㞟▼Ἃࠗࡣぢᛅࡐ࡞ࠊࡣ࡛ࠋࡿ࠼ᛮࡃ࡞ࡣ࡛ᐇ஦ࡣ
ࡇࡩኻࢆ࿨࡟ᨾḷࠕࡣ࡛࠘㞟▼Ἃ ࠗࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡔࢇṚ
࡚ࡗධࡀ௳஦ࡢ௵බ࡜⬟㛗ࡘ୍࠺ࡶ࡛㢟ࡌྠ࠺࠸࡜ࠖ࡜
ࠊࡾ▱ࢆ௳஦ࡢࡘ஧ࡢࡇࡀ⪅సࡢ࠘ 㞟▼Ἃ ࡣࠗ⚾ࠊࡀࡿ࠸
࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࡢࡑࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡏࡉྜΰ࡟ពᨾ
ࡢ⬟㛗࡜ぢᛅࠊࡣ┠ࡘ୍ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡢࡘ஧ࠊࡣ
஧ࡤ࠼౛ࠋࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ఝࡀ෗ᥥࡿࡍ㛵࡟Ṛࡸά⏕ᗋ⑓
ࡇࡁ៧ᚰࠕ࡟㡰ࡣ᪉ࡢ⬟㛗ࠊ࡜ࡿ࡭ẚࢆᏊᵝࡢᗋ⑓ࡢே
ࡢ≀ࡶ࡟࠿࠸ࠊᚋࡢࡑࠊ࡚ࡾ࡞࡟⑓ࠊ࡟ࡋࡾᢎ࡜࡞࠿࡜
ࠖࠊ ࡾ࡞ࡿౝ࡚ࡾ࡞ࡾ࠿ࡲࡃ࠿ࠊ㌟ࠊࡾࡼࡋࡾࡊࡽౝࢀࡣ㣗
࡟࡛ࡍ࡚ࡾ࡞࡟㣗୙ࠊ㛫ࡃჃࢆࢀࡇ࡚࡬⤥ࡦᛮࡃ៧ᚰࠕ
࡜⑓ࠊࡀࡋࡾᢎ࡜࡞࠿࡜ࡇࡁ៧ᚰࠕࠖࠊ ࢇࡽ⨭࠿᪥᫂᪥௒
࡚ࡾ࡞ࡃ࠿ࠊࡾࡼࡋࡾࡊࡽౝࢀࡣ㣗≀ࠊᚋࡢࡑࠊ࡚ࡾ࡞
ࡁࡘ⑓࡚ࡀࡸࠊ࡟⛬ࡿࡅ࠼ぬ࡚ࡾࡀࡉࡩ⬚ࠕࠖࠊ ࡾ࡞ࡿౝ
ࠊ࡚ࡾࡀࡉࡩ⬚ࠊ࡚࠼ぬࡃ៧ᚰࠕࡣ᪉ࡢぢᛅࠊࡾ࠶࡜ࠖ ࡚
࠶࡜࡚ࠖ࠼ࡇ⪺ࡋࡼࡁ࡞ࡳ㢗ࠊ࡚ࡁ௜⑓ࡢ㣗୙ࡾࡼࢀࡑ
ࠊ࡜㏙グࡿࡍ㛵࡟⑓ࡢ⬟㛗ࡿ࠶࡟ࢀࡒࢀࡑ❶ᩥࡢࡘ㸲ࠋࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣮ࣜࣉࣥࢥ࡟඲᏶ࡣ෗ᥥࡢぢᛅࡢ࠘ 㞟▼Ἃࠗ
ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡡࡲࢆ෗ᥥࡿࡍ㛵࡟⬟㛗ࡀ⪅సࠊࡣ࡚ࡋ࡜⚾
ࡢẶᏊࡁ࠶ሙ㤿ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛௳≀ᣐドࠊࡣ┠ࡘ஧ࠋࡿ࠼
ࠋࡔศ㒊࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡣࡎࡣࡃ⾜࡟࠸⯙ぢࡀ┒වࠕࡢ୰ᩥ
ࠊ࡟௦᫬ࡢࡇ࠸ࡋ⃭ࡀᕪศ㌟ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟࠘ ⣬ⲡ⿄ࠗ
࠸⯙ぢࡊࢃࡊࢃ࡟ᡤࡢぢᛅ࠸పࡢ఩ᆅࡀ┒ව࠸㧗ࡢ఩ᆅ
࠘㞟▼Ἃ ࠗࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋ࠸ࡃ࡟࠼⪃ࡣ࡜ࡿ᮶࡟
ࡣఫ↓ࡔࡓࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋẅࢆぢᛅࡀఫ↓ࡿ࠶࡛⪅సࡢ
࡞࠘㞟ㄒ≀᫇௒ ࠗࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋẅࢆぢᛅ࡟ศ༙ⓑ㠃
࡟❶ᩥ࠸ⓑ㠃ࡃࡍࡸࡳࡋぶ࡚ࡗ࡜࡟⪅ㄞ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࡝
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ
ࡓ࠸᭩ࢆ࠘㞟▼Ἃࠗࡣே≢ࡢࠖ௳஦ேẅぢᛅ⏕኉ࠕۑ
ኻࢆ࿨࡟ᨾḷࠕࢆ㹀㸿௳஦ࠊࡣఫ↓ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔఫ↓
㸿ࡃ࡞࡛ࡅࡔ㹀ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸᭩࡛ࡾࡃࡃ࠺࠸࡜ࠖ஦ࡩ
ࡢ㸿௳஦ࡎࡲࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡶヰࡢ
ࡶᛶ⬟ྍࡢ఍ḷࡢ㝔ᒣⰼᐙࡢ௵බࠊ࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆࢀὶ
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᫓ࠕࡀ௵බࠊ࡚ࡋᑐ࡟ḷࡔࢇャࡢ⬟㛗࡟ࠖ ኪࡢᑾ᭶୕࡛ࠕ
ࡗࡼ࡟ࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋ᦬ᣦ࡜ࠖࡿ࠶ࡣࡸ᪥༑୕ࡣ
ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡍ࡛ヰ࠺࠸࡜ࠖࡔࢇṚࡾ࡞࡟Ẽ⑓ࠕࡣ⬟㛗࡚
࠸࡜ࠖࡁࡌࡲࡎ㞴ࠕࡣ࡟ࠖேࡿࡍᇳࠕࡣ࡛௳≀ᣐド࡚࠸
㛗ࡣヰࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡰ࡯࡛ぢព࡞࠺ࡼ࠺
ࢀࢃᛮ࡜ࡔヰ࡞ྡ᭷ࠊࡵࡓࡿࡍሙⓏ࡟≀᭩࡚ࡗΏ࡟㛫࠸
ಙࡢ௳≀ᣐドࡎࡲࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟㹀௳஦࡛᪉୍ࠋࡍࡲ
ᐇ஦࡛ࡢ࡞グ᪥ࡣࠖグ᪥㢗ᐇࠕࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶ៰
࡞ど㔜ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢḷ࿴ࡣ࠘⣬ⲡ⿄ ࠗࠊࡃ㧗ࡀᛶ⬟ྍࡢ
Ἃࠗࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛࠸పࡣᛶ⬟ྍࡓࢀࡉ࡞ࡀኚᨵࡢヰ࡛ࡢ
ࡀヰࠊ࡛ࡢ࡞ࠖカᩍ㸺ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠕ࡛ヰㄝᩍ௖ࡣ࠘㞟▼
᪥㢗ᐇࠕ࡟㡰࠸ྂࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࢀࡉኚᨵ
࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠶࡟ྑࡣࡃࡋࡶẼኳࠕࡣ࡛࠘⣬ⲡ⿄ ࠖࠗグ
Ẽኳࠕࡣ࡛࠘㞟▼Ἃࠗ࠸ࡋ᪂ࠊࡕ຾ࡀࠖ┒වྑࠕ࡛࡜ࡇ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ┪▩࠺࠸࡜ࡘ຾ࡀࠖ┒වᕥࠕ࡜ࠖࡾ࠶࡟ᕥ
࡚ࡾࡀࡉࡩ⬚ࠕࠊ࡜ࡿ࡭ẚࢆ㝿࡟Ṛࡢぢᛅ࡜⬟㛗ࠊࡓࡲ
Ѝ࡚ࡦゼЍࡁ⪺ࢆࡋࡼࡢ⏕୍Ṛ୓㺃ࡾࡂ࠿Ѝ⑓ࡢ㣗୙Ѝ
ㄝࠊࡣ࡚ࡋ࡜ㄽ⤖ࠋࡍࡲ࠸࡚ఝ࡟ᖖ㠀ࠊ࡜ࠖṚࡿࡼ࡟⑓
ࡀࠖேࡿࡍ╔ᇳ࡟ḷࠕ࡛ヰ࡞ྡ᭷ࡀఫ↓ࠊ࡟᫬ࡃ᭩ࢆヰ
࠿࡞ࡾ㊊≀ࡣ࡛ࡅࡔ⬟㛗ࠊ࡚ࡋ࡜౛ࠖࡔࢇṚࡾ࡞࡟⑓ࠕ
㹀௳஦࡚ࡋẅ࡛୰ࡢヰࢆぢᛅ࡚ࡋኚᨵࢆヰࠊ࡛ࡢࡓࡗ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡋ࡜
౛ࡿࡍ᦬ᣦࢆᛶᵓ⹫ࡘᣢࡢࢺࢫ࢟ࢸ㸧㸱㸦
࡛᪉ࡾᅾࡢヰࡢ඾ྂࠊࡣࡢࡓࡋẅࢆぢᛅ⏕኉ࠊࡣ൅ۑ
࡟࠘㞟ㄒ≀᫇௒ࠗࡓࡁ࡚ࡋ⩦Ꮫ࡟࡛ࡲ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶
ࡑࠕࡤࡋࡤࡋ࡟ࡵࡓࡿࡆୖ௙࡟ᐜෆ࡞ⓗカᩍࠊࡶ࡚࠸࠾
ࡸ⌧⾲ࡓࡋᙇ㄂࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࠺ࢁࡔ࠸↓ࡣࢀ
ࢇṚᒁ⤖࡚ࡅ㈇࡟㈇຾ࡢḷࡀぢᛅ⏕኉ࠋࡓࡁ࡚ฟࡀᐜෆ
࠶࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ୰ࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡛
ࠊ࡚ࡋ࡜౛஦ࡓఝࡃࡼ࡟ࠖ௳஦ேẅぢᛅ⏕኉ࠕࠊᐇ஦ࠋࡿ
ࡲࡋ࡛ࢇṚࡣ࡟ᚋ࡚᭱ࢀࡉ᦬ᣦࢆᐜෆࡢḷ࡟௵බࡀ⬟㛗
࡛࠘⬻㧊㢗ಇࠗࡤ࠼౛ࡶ࡛ࡇࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜࠺
࠿ࡘࡰ࠾ࠊࡣ࡝࡞ḷࡢேࡢࡾ࠿ࡤࡩᛮࡾ࠿ࡤ࠿ࠕࡤࢀ࠶
ࢀ࠶࡛࠘⣬ⲡ⿄ ࠖࠗࠊ ࡟ᩱࡁࡌࡲࡎ㞴ࠊࡶ࡜ࡾ࠶࡜ࡇࡁ࡞
࠸࡜࡝࡞ࠖ࠿ࡿࡊࡽ࠿࡭ࡎ㞴࡟ᾴⲨࠊ஦ࡢேࡿࡍᇳࠕࡤ
ၥ␲࡛ࡇࡇࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀカᩍ࡟࠺ࡼ࠺
ࡗ࠶ࡢྜḷࡣ࡚࠸࠾࡟ヰࡢぢᛅ⏕኉ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡌ⏕ࡀ
カᩍࡶ࡚࠸࠾࡟࠘⣬ⲡ⿄ࠗࡓࡗ⤒ࡶᖺ091 ࡽ࠿ᖺ069 ࡓ
ࡾࡲࡘࠊᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟㈇຾ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋሙⓏࡀᐜෆ࡞ⓗ
ࠊ࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀド᳨ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢱࢿඖࡢヰ
ࡣ࡟௦᫬ࡓࢀ࠿᭩ࡀ࠘⣬ⲡ⿄ࠗࢇࢁࡕࡶࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡟ヰ࡞ⓗカᩍ࡟࠺ࡼࡢヰࡢ⬟㛗ࠊࡾ࠾࡛ࢇṚ࡟᪤ࡣぢᛅ
ࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣࡃࡋ࠿࠾ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ໬ኚ
࡚ࡋ࡜࠺ࢁ᥈ࢆ┦┿࡚ࡋฟࡾᙇࡗᘬ࡛ࡲゝドࡢ⪁ᨾࠊࡎ
ࡢ┒ව࡜ぢᛅࠊࡣ൅࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࡣࡢࡿ࠸
⾡ⱁࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ヰ࡞ⓗカᩍࠊ࡚ࡃࡋࡽᬕ⣲࡟ᙜᮏࡀḷ
ࡗ࠸࡚࠼ఏ࡚ࡋ࡜ᐇ஦࡜ࢇࡷࡕࡀᡭࡾㄒࠊࡾ࠶࡛ヰ࡞ⓗ
ࡀᐜෆ࡛࠘㞟▼Ἃࠗࡣ࡟ᚋ᭱ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡓ
㐨ࠕ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡶࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃኚ
ࡋ⃭ឤ࠺࠸࡜ࠖࡾ࡞ࢀࡣ࠶࡚࠼ぬࡶ࡟ࡆࠊࡦ⩦ࡿࡍᇳࢆ
ࡗ㐪ࡓࡲࡣ࡜ヰࡢ⬟㛗ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀࡕᣢẼࡓ
ࡀ್౯ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀカᩍࡣヰࡢ඾ྂࠋࡿ࠶࡛࠸ᢅࡓ
ࡑࡶࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ヰࡢぢᛅࠊࡀࡓ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠶
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔࡢࡶࡿ࠶ࡢ್౯ࡀࡶ
࡟࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚ࡚ࡗࡼ࡟Ẽ⑓ࡐ࡞ࡣぢᛅ⏕኉ۑ
ࡅࡘࢆ╔Ỵࡢḷࡣ࡛ࠖグ᪥㢗ᐇࠕࠋ࠿ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
ࡇࡓࡋ࡜ࡕ຾ࢆḷࡢ┒වࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉグࡣ࡜ࡇࡢᚋࡓ
ḷࡢぢᛅ࠺࠸࡜ࠖࡩ␲࡟ᣢࡣࡃᬻࠋࡾ᭷ᡤࡩᛮࠕࠊ࡜࡜
࠿ࡢࡓࡗࡔࡅศࡁᘬࡢ㢗ᐇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋࡽࡤࡍࡶ
࠘⣬ⲡ⿄ࠗࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉグࡀࡅࡔ࠼⪃ࡢ㌟⮬࠺࠸࡜
ව᪥ࡢࡇࠕ࡛ヰࡢ┒වࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀヰࡢᚋࡢࡇࡣ࡟
ࡼࡢࡘ຾ḷࡢࡇࠋࡍೃఛ᪥⤊ࠊࡾཧ࡟㝕࡚ࡋṇࢆෙ⾰┒
࡚ࡾ⮳࡟㈇຾ࡢḷࡢవ⮬ࠊࡋฟ㏥࡚ࡋ⯙ᣏࠊࡸࡃ⪺ࢆࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋ╔ᇳ࡚ࡋᑐ࡟ࡅࡔḷࡢศ⮬ࠊࡾ࠶࡜ࠖࡎࡏᇳࡣ
ࡗ࠶࡛ぢእ࡞࠺ࡑࡋ㈋ࡣぢᛅࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝ
ḷࡀぢᛅࡣ࡛࠘㞟▼Ἃࠗࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡶ࡜ࡇࡓ
ࡇࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ⑓࡛ᅉཎࡀࢀࡑ࡚ࡅ㈇࡛ྜ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟࠸⯙ぢࡁ⪺ࢆშࡀ┒වࠊ࡜
ぢᛅࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟⯋⏣ࠋ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡗ࠶࡟ᙜᮏࠊࡣ࡛
ࡋ࡟ࡅ㈇ࡕ຾ࡢḷࡢศ⮬ࠊ࠿ࡢࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆშࡢ
࠿ࡢࡃ⾜࡟࡝࡞࠸⯙ぢࡀ┒වࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ♧ࢆ࿡⯆࠿
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡣᐇ஦ࡢ㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ၥ␲ࠊࡣ
㸲ࡽࢀࡇ࠘㞟▼Ἃ ࠘ࠗᢒカ༑ ࠘ࠗ⣬ⲡ⿄ ࠘ࠗ⬻㧊㢗ಇࠗ
ࢀࡉุᢈࢆḷ࡟௵බࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏻ඹࡡᴫࡣヰࡢ⬟㛗ࡢࡘ
ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࢆḷࡢศ⮬ࠋࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇṚ࡚
ࡀ᭶ᖺ࠸㛗ࠊࡀヰ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡛ࢇṚࡽ࠿ࡳࡋᝒ࠸࡞࠼
ࡔࢇṚࡽ࠿ࡳࡋᝒࡓࡅ㈇ࠊࡾࡊΰ࡜ヰࡢぢᛅ࡟ࡕ࠺ࡘ⤒
㛗ࠊࡣே≢ࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠼⪃࡜ࡔࡢࡓࢀࡉ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࠎேࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡟ᐇ஦࠺㐪࡟㛫ࡢ᭶ᖺ࠸
ࡓࡋồ㏣ࢆᅉཎࡢࡑ࡜ྠ␗ࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡟࠺ࡼࡢ1
ே≢ࡢ௳஦ேẅぢᛅ⏕኉ࠊ࡟࠺ࡼࡢ2ࠊ๭㸰⣙ࡀᚐ⏕
3ࠊᩘ༙⣙ࡀᚐ⏕ࡓࡋྡᣦ࡜ࡿ࠶࡛ఫ↓࠘㞟▼Ἃࠗࢆ
ࢫ࢟ࢸࠖࠕ ໬ኚࡢ௦᫬ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ྡᣦࡢே≢ࠊ࡟࠺ࡼࡢ
⏕ࡓࡋཬゝ࡟ࠖࡾㄒࡢ඾ྂࠖࠕ ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡄ⥅ࡅཷࢆࢺ
⪅➹ࠕࠊࡶ࡟௚ࡢ౛ࡓࡆᣲ࡟ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛๭㸱⣙ࡀᚐ
ࡢ⪅➹ࠊ࡛ୖࡢ▱ᢎࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡆ᭤ࢆᐇ┿ࡀ
࠿ࡓࡁ࡛ࢇ✚࡟ᮇᏛ㸰ࢆ⩦⦎ࡿྲྀࡳㄞࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠼ఏ
ࡣ࡛ᐇ஦ࡓࡲࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ᐇ஦ࡶࡋࡎᚲࡀㄒ≀ࠖࠕ ࡽ
ࠊ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖࡿࢀࡽࡌឤࡶࡳࢁࡋࡶ࠾ࡢࡑࡇࡽ࠿࠸࡞
ࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡶໃጼࡸ᝿Ⓨࡿࡍ໬య୺ࢆࢺࢫ࢟ࢸ
᮶ฟୖࡣ࡚ࡋ࡜⏕ᖺ㸱Ꮫ୰ࠊ࡚ࡋ࡜᪉ࡳࡋぶࡢ࡬඾ྂ
ࠋ࠸ࡓࡁࡺ࡚ࡡ㔜ࢆၿᨵࡶᚋ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛
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